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ABSTRACT
Hipertensi terjadi jika tekanan darah sistolik dan diastolik > 140/90 mmHg dan merupakan kasus kesehatan yang sering terjadi.
Hipertensi dapat menyebabkan penyakit jantung, gagal ginjal, kebutaan, dan stroke. Pola hidup sehat sangat diperlukan untuk
mencegah kenaikan tekanan darah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pola hidup sehat yang meliputi
menurunkan berat badan dan pengaturan diet, mengurangi asupan garam, melakukan olahraga, dan berhenti merokok dengan
tekanan darah pada pasien hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Lampulo Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh. Penelitian ini
menggunakan metode deskriptif correlative dengan teknik total sampling. Adapun sampel penelitian berjumlah 65 orang. Alat
pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan 22 pernyataan dalam bentuk skala Guttman. Hasil penelitian dengan
menggunakan uji Chi-Square menunjukkan ada hubungan pola hidup sehat (p-value 0,004), menurunkan berat badan dan
pengaturan diet (p-value 0,002), mengurangi asupan garam (p-value 0,013), melakukan olahraga (p-value 0,021), dan berhenti
merokok (p-value 0,010) dengan tekanan darah pada pasien hipertensi. Hasil penelitian ini merekomendasikan agar perawat dapat
memfasilitasi informasi tentang pola hidup sehat dan kepada pasien hipertensi untuk menerapkan pola hidup sehat.
